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2??YouTube?????
2─1　YouTube の誕生
YouTube???????????????????????????????? 20?
?????????? 3???? 2005??????????????????????
???????????????????????PayPal??????? 3??????
?????????????????????????????????????????
???YouTube??????????, 2007; YouTube Spotlight, 2015; CBC News, 2015?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 3?????????????????????????????
??????????Startup GRIND TOKYO, 2016?????2007?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? YouTube???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? YouTube??????
??????Google? Yahoo!??????????2006?? Google???? 16?
5000????? 2000??????????YouTube Spotlight, 2006????????????
表１　中学生の将来なりたい職業［複数回答形式（3つまで）］
??????n?100? ?
1? IT???????????? 24.0
2? ????????? 20.0
3? YouTube???????? 17.0
4? ???????? 16.0
5?
?????????? 
?????????????
13.0
6? ??? 11.0
7?
?????? 10.0
?????????????? 10.0
9?
????? 9.0
?? 9.0
??????n?100? ?
1? ?????????????? 19.0
2?
??????????? 
????????????????
14.0
3? ?? 13.0
4? ??? 11.0
5?
??????????? 
???????
10.0
6? ????????? 9.0
7?
????? 8.0
????????? 8.0
9?
????????????? 
????????
7.0
10?
YouTube???????? 6.0
?????????? 
TV????????
6.0
?????????????????????????????????? 2017??????
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??????????????YouTube??Best Inventions 2006????????
?TIME Best Invention of 2006??
2─2　YouTube というメディア
?????????????????2016??????????????? YouTube
????????? 1686????????????????? YouTube???????
??? 2716???????????????????1?? LINE???? 2????
??? 2??
YouTube???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Google??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??YouTuber?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
YouTube???????????????? 0.25???? 2?????0.25?????
????????????????????????????????????????
表 2　2016 年　日本におけるスマートフォンアプリ利用者数 TOP10
????????? ???????? ??????
1? LINE 4353?? 18.0?
2? YouTube 2716?? 13.0?
3? Google Maps 2710?? 15.0?
4? Google Pay 2697?? 11.0?
5? Google app 2522?? 13.0?
6? Gmail 2401?? 16.0?
7? Twitter 2207?? 26.0?
8? Facebook 2170?? 2.0?
9? Apple Music 1744?? 18.0?
10? Yahoo!  JAPAN 1656?? 33.0?
Source: Nielsen Mobile NetView ????????
? Nielsen Mobile NetView? 18??????
? 2016? 1??? 10?????????????????????
? Apple Music? iTunes Radio/iCloud???
?????????2016? ???????????????????
????????TOPS OF 2016: DIGITAL IN JAPAN?????
??
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????????????????????????????????????
????? YouTube??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??1?????????????????????????????????????
??????? YouTube????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???YouTube????????????????????????????????
?????????????????????????????weathernews?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
YouTube???????
???? YouTube??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? YouTube????????????????????????
?????YouTube?????????????????????????
3??YouTuber?????
3─1　YouTuber の定義
?YouTuber????????????????????????????YouTube?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????, 2011?????
??????????? YouTuber????????????????????????
?????? YouTube?????????????????????????????
 ?YouTuber?????? 189
????????????weblio, 2017?? YouTuber??????? YouTube?????
??????????????????????????????? YouTuber????
??????
YouTuber??YouTube????????????????????????????
????????????????2014??????????????? YouTuber??
??????????? 1????? 0.1? 0.3????????? 1????? 0.1??
??? 1??????? 1000??100??????? 10???????YouTuber??
????????????????????????????????????????
???????????????????? YouTuber???????????????
??????????? YouTuber??????? YouTuber????????????
????????????????? YouTuber??????????????????
??
3─2　YouTuber 事務所
???????? YouTuber?????YouTuber????????????????
??????????????????????????UUUM?????????
HIKAKIN?????????????? YouTuber????????UUUM???
4300???? YouTuber??????????????U-FES.????????????
?????YouTuber??????????????????UUUM???????????
????
??????????? YouTuber???????????????????????
??????????????????? YouTuber????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? YouTuber
??????????? YouTuber????????????????????????
??????????????????? YouTuber????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???2014???????? 7?8????????????????????????
? YouTuber??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? YouTuber?????
????????????????????????????????????????
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????????YouTube??????????????????????
???????? YouTuber??????????????????? YouTuber??
????????????????????????????????????????
????????? YouTuber??????????????????????????
???YouTuber???????????????????????? YouTuber???
????????????????
3─3　MCN
YouTuber????????????MCN??????????????MCN????
????????????????????????????????????????
??? YouTube????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????opt?? 10? ???????????, 2014??MCN????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????MCN?????????
??????????????????????????? 2????????????
???2014??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? YouTube?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? YouTube?????????????????????
?MCM???????????????????????????????????
???????
4?YouTuber???
4─1　バイラルマーケティング
YouTube????????????YouTuber??????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????IT???? e-Words, 2017??YouTube???????????
????????????????????????????????????????
??? YouTuber????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
YouTube???????????????????????????????????
????????? YouTuber??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????2014???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? YouTuber??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????YouTube??????????????????
??? YouTuber?YouTuber?????????????????????? YouTuber
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????, 2012??
????????? YouTube?????????????????????????
YouTube????????????????????????????????????
???? CM??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????? YouTuber??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????YouTube???????????????????????
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4─2　テレビの拡張とYouTube
??????????????????NHK??????????????????
????2015??????1?????????????????? 20??????
16?? 2010????? 8????30?? 13?? 5????40??? 60???????
????????????????????????????????????????
?? 70????????????? 5??????????????????????
??????????????????? 20??? 50??????? 20??????
???? 3?? 2???????????????????????? 60??????
?????????40?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????2016??????YouTube??
????????????????????????????????????????
?? YouTube??? SVOD???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? VOD??????????????
????????????????????????????? 2000?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
YouTube???????????????????????????????????
????????????????? YouTuber??????????????????
??????????????YouTube?????????????????????
??????????? YouTube????????????????????????
??????????????????????????????
???? LGBT??????? YouTuber????????????????????
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???????????????????????????2009???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1?????? 1?????
5?????? 5????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????YouTube??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
5?YouTube????????
5─1　誰もが動画投稿者になれる時代
?????????????YouTube?????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????2014??????????????
表 3　普段 1日にテレビを観る時間（年層別）
?????
?????
30??? 
3????
3???? 
4????
4????
16?19?
2010? 7.0? 52.0? 21.0? 20.0?
2015? 4.0? 56.0? 17.0? 23.0?
20?
2010? 8.0? 40.0? 21.0? 31.0?
2015? 16.0? 51.0? 13.0? 21.0?
30?
2010? 8.0? 43.0? 23.0? 26.0?
2015? 13.0? 46.0? 15.0? 26.0?
40?
2010? 3.0? 46.0? 20.0? 31.0?
2015? 6.0? 50.0? 21.0? 22.0?
50?
2010? 2.0? 36.0? 22.0? 40.0?
2015? 6.0? 44.0? 18.0? 32.0?
60?
2010? 2.0? 25.0? 22.0? 52.0?
2015? 3.0? 26.0? 23.0? 48.0?
70???
2010? 2.0? 17.0? 19.0? 62.0?
2015? 1.0? 19.0? 17.0?
?61? 
???? 2??
???NHK???????????????? 27? 7? 7??????????
??2015???????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????p. 16?
???2006??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
YouTube??????????????instagram?????????????????
????????????????????????????????????????
??????YouTube?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
5─2　YouTuber になる
YouTuber??????????????????????????????????
? YouTube??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? YouTuber???????????????
??????????????? YouTube????????????????????
???????????? YouTuber?????????????????????
YouTube?????????? YouTuber????????????????????
??????????? YouTuber????????????????????????
???2007???YouTube? Google??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????IT ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
YouTube???????????????????????????????????
???????????????????????????????YouTube????
 ?YouTuber?????? 195
???????????????YouTuber???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
5─3　YouTuber への転向
??? YouTuber???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???YouTuber????????????????????????????????
? 2007???????????????? 2007????????????????? 10
???????? R?1?????????????????????????????
YouTube?????????? 5279??????????? 48? 8932???????
??????? 2015? 5? 5???????????? 2016? 12? 24???????
???????????????????2017? 11? 12?????1????????
????????????????????????????????????????
???????????
?? YouTuber????????????????????????????????
????????????????????? 2007????????????????
?????????????????????????????????? 2014???
??????????????????????2017? 11? 12??????? 33?
2160???????? 2? 1842? 4681????????????????????
2013?? YouTube??????????2014????????????????2014
?????????????? Yahoo!???? 2014????????????????
???2017? 11? 12????????????? 14? 792???????? 5593?
7808?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
YouTube??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? YouTube???????YouTube?????????????????
????????????????????????????????? YouTuber??
?????????????????????????????????????????
??????????????
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6?YouTube????????
6─1　YouTuber への憧れと批判
YouTuber??????????????????????????????????
???????????YouTuber????????????????????????
??????????????????????????????? YouTuber???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? YouTuber?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
YouTube????????????100????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????YouTuber?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????YouTuber? SNS???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????livedoornews, 2017/12/2??
YouTuber??????????????????????????????????
???????????????????????????????YouTuber????
?????????????YouTuber??????????????????????
????YouTuber??????????????????????????????
?????? YouTuber?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????YouTuber??????????????????????????
??????????????????????
YouTuber?????????????????????????????????
YouTuber???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? YouTube??????????????????????????????
?????????????????????2017?????????????????
????????????????YouTuber??????????????????
 ?YouTuber?????? 197
????????????????????????????????????????
??????????????????? YouTuber??????????HIKAKIN?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????? YouTube??????????????????????
??? YouTuber???????????????????????YouTuber?????
????????????????????????????????????????
??YouTuber????????????????????????????????
??
6─2　YouTube の問題点
YouTube??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????, 2016??
2017? 9? 8????????????????????????????????
?????????????????????????????? 31?? YouTuber?
??????????????????????????? YouTube????????
????????????????2017? 12? 2?????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? YouTuber???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? YouTuber??????????????????
????????????????YouTuber???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
6─3　YouTube と向き合う
??????? YouTuber???????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????YouTube??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????livedoornews, 2017/12/2??
????????? YouTuber?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????YouTube????????????????????????
??????? YouTube????????????????????????????
??????????????????????????????????YouTube?
????????????????????????????????????????
?????livedoornews, 2017/12/2???YouTube???????????????????
????????????????????????????????????????
???????
?????????????YouTube??????????YouTube??YouTuber??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? YouTuber????????????
??????????????????????????YouTube? YouTuber???
????????????????????????????????????????
?????
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